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El Centro de Industria y Servicios del Meta Sena Regional Meta, ofrece formación gratuita 
con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que se enfocan en el desarrollo 
económico, tecnológico y social del departamento, este capital humano formado entra a 
engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para mejorar la oferta 
de mano de obra calificada que contribuya en el mejoramiento de la competitividad y 
productividad. 
 
El plan estratégico y prospectivo, desarrollado al Centro de Formación, busca la 
identificación, anticipación y proyección de variables, tendencias y escenarios, que 
permitirán garantizar el cumplimiento del objetivo Misional y afrontar los retos nacientes 
en un futuro cambiante y dinámico. 
 
Dentro del estudio prospectivo se desarrolló un análisis situacional, en las principales áreas 
de la organización identificando fortalezas y debilidades identificando 20 variables internas 
que se priorizaron para su análisis, para la identificación de la posición estratégica del 
centro en el entorno y las variables exógenas se aplicó un análisis Pestel y un análisis de las 
5 fuerzas de Porter identificando las 20 variables externas para el estudio. Para el análisis 
estructural se aplicó la herramienta MICMAC, que arroja como resultado la identificación 
de 10 variables estratégicas sobre las cuales se realiza todo el análisis prospectivo, el 
planteamiento de escenario apuesta y la definición de la estrategia que le permitirá al 
Centro de Formación ser un actor de cambio y desarrollo en el departamento.   
    





             La construcción del plan prospectivo y estratégico para el Centro de Formación de 
Industria y Servicios del Meta de la Regional Meta al 2025, se realiza como respuesta a la 
necesidad de dar atención anticipada a los cambios y requerimientos estructurales de las 
dinámicas del sector productivo en un contexto local y Regional, donde la entidad aporta 
desde su función misional para la articulación de acciones conjuntas con las organizaciones 
del sector productivo, entes territoriales, organizaciones sociales, esto para cumplir con su 
objetivo social, focalizar y priorizar sus acciones que le permita la mejor prestación del 
servicio y la proyección, de frente a las necesidades de un país competitivo en una 
economía de mercado, a las nuevas realidades del mercado y a los avances tecnológicos 
exigidos en el nuevo mundo laboral. 
 
            El valor fundamental del Sena como Institución es su capacidad de transformación 
educativa y productiva a las necesidades de la economía del País, siendo la entidad 
encargada de la formación de los trabajadores y la formación para el trabajo, con un alto 
impacto público en el conocimiento y valor social y económico, es por esto que la 
Institución debe definir su direccionamiento estratégico continuamente, de tal forma que le 
permita seguir alcanzado los objetivos trazados por la estrategia definida, enmarcada en las 
políticas sociales del Gobierno toda vez que es una Institución pública del Estado,  esto le 
permitirá potencializar las ventajas competitivas, toda vez que cuenta con el conocimiento 
absoluto del entorno donde se hace presencia con los programas de formación y servicios 
adicionales, esto permite contar con insumos para dar respuestas Institucionales a 
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decisiones estratégicas lo que permite garantizar la ofertar de formación profesional  a 
partir de contar con la información de inteligencia corporativa y de mercado, esto le 
permite al Sena la anticipación a los requerimientos de los sectores productivos a las 
necesidades de formación, contribuyendo a la competitividad y productividad de las 
personas y empresas del País.    
 
            El Plan prospectivo y estratégico, surge así en un contexto de cambio de la política 
Institucional, que contribuye con la visualización de oportunidades que facilitan la 
anticipación de la toma de decisiones garantizando al Centro de Industria y Servicio del 
Meta, una adecuada gestión de su recurso humano y alineación y ejecución de la Formación 
Profesional a las necesidades del sector productivo. El Plan plantea la búsqueda y 
aplicación herramientas y metodologías prospectivas a nivel ocupacional, como insumo 
básico en el proceso de toma de decisiones frente a los objetivos misionales del SENA, en 
el departamento del Meta en las áreas de Industria y Servicios. 
 
           Es por esto que podemos identificar diferentes planteamientos de la prospectiva, 
definida por (Rodríguez, 2014), “como una variedad de condiciones alcanzables en el 
tiempo, sujetas a las acciones antrópicas” (p.115).  (Godet, 2007), “de ahí que, la capacidad 
pensante del ser humano influye en la creación y planteamiento de los escenarios deseables, 
por tanto, podemos concebir la prospectiva como una disciplina que tiene como objeto el 
análisis del futuro, período con mucho camino por recorrer” (p.189). En este sentido, los 
estudios prospectivos cobran gran importancia en la vida institucional, viendo las 
posibilidades que tiene las organizaciones de preparar escenarios favorables e ideales en 
una cronología de tiempo. 
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           El SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, cuenta con una herramienta 
Institucional llamada PREVIOS, sistema de vigilancia e inteligencia Organizacional y 
sistema de prospectiva, convirtiéndose en un Instrumento clave para apalancar el desarrollo 
de los objetivos de la Dirección de planeación y direccionamiento corporativo de la entidad,  
situando la modernización y actualización de los centros de Formación, los perfiles 
ocupacionales, lo servicios tecnológicos, ambientes ideales de formación, foco de la oferta 
Institucional. Impactando la productividad de las empresas y las personas toda vez que se 
realizara una oferta con un alto grado de pertinencia elevando los estándares de la calidad 
de la Formación Profesional, además de los servicios prestados por la institución, esto solo 
se puede lograr si estos planteamientos de carácter Nacional se ajustan y aplican en el orden 
local al Centro de Industria y Servicios del Meta de la Regional Meta que le permita una 
gestión estratégica y el cumplimiento del modelo planteado a nivel nacional que está 
orientado a garantizar que todas las acciones y recursos de la entidad estén alineadas al 
direccionamiento estratégico y enfocadas a atender el propósito fundamental, logrando así 
el cumplimiento de los compromisos establecidos en los documentos CONPES en los que 
el SENA ha venido participando, y el desarrollo de los ejes prioritarios que ha establecido 
el Gobierno Nacional: “legalidad, emprendimiento, equidad, transparencia y construyendo 
país”. 
 
            La construcción del plan prospectivo y estratégico del Centro de formación 
Industria y Servicios del Meta, permitió identificar como se encuentra el centro frente a los 
retos planteados por la dirección general, en lo referente al cambio institucional,  la 
innovación en el cambio del entorno evolución educativa y productiva fundamentales para 
el desarrollo económico y social, convirtiéndose la respuesta Institucional de la entidad en 
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este caso del centro de formación a la aplicación de las políticas públicas, ajustadas a un 
cambio de paradigmas organizacionales. Esto determinando que la anticipación es el factor 























Capítulo I Protocolo de Investigación  
 
Planteamiento del problema  
 
           El SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, cumple la función que le corresponde al 
estado, invirtiendo en la generación de desarrollo técnico, social y económico en los 
Colombianos aptos para el trabajo, esta inversión es reflejada en la oferta y ejecución de 
acciones de Formación Profesional Integral, que permiten la integración e incorporación de 
esos Colombianos en actividades de producción que aportan al desarrollo social, 
tecnológico y económico del país.   
 
           El centro de Formación de Industria y Servicios del Meta, debe cumplir con las 
funciones: 
- Ofrece y desarrolla programas de formación en los siguientes niveles: 
No formal 
Capacitación  
Educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Integración técnica con la educación media. 
Educación superior. 
Especializaciones técnicas y tecnológicas. 
- Evaluar y certificar competencias laborales. 
- Presta servicios de Agencia Pública de Empleo. 
- Realizar y promover la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
- Presta servicios técnicos y tecnológicos a las empresas. 
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- Promover y financiar el emprendimiento y empresarismo. 
- Atender poblaciones especiales. 
- Asesor y asistir técnicamente a las empresas. 
 
            La imposibilidad de ajuste y renovación de los programas de formación, además del 
portafolio de servicios del Centro, es una constante en la región lo que no ha permitido 
contextualizar los cambios productivos, sociales y políticos, con unas grandes necesidades 
de respuestas a las comunidades y poca efectividad de cumplimiento misional. 
 
           Es de tener en cuenta que el centro de Formación de Industria y Servicios, es la 
Institución que debe contribuir con el desarrollo regional en las áreas comerciales e 
industriales además de jalonar la innovación  y el desarrollo tecnológico, lastimosamente 
esta tarea en los últimos años ha sufrido una serie de inconvenientes que no permiten el 
total cumplimiento misional e impacto a nivel social, económico y productivo de la región 
producido por la poca capacidad de gestión, corrupción, politiquería en la toma de 
decisiones. 
 
            Es por esto que se plantea la construcción del plan prospectivo y estratégico del 
Centro de Formación encargado del área de Industria y Servicios de la Regional Meta, que 
permita el reacomodamiento y ajuste al cumplimiento misional, derivado de la aplicación 
de estrategias que buscan ajustar e identificar las líneas de acción y la alineación de los 
objetivos del centro con el plan prospectivo como herramienta estratégica del centro de 
formación alineados con los planes de carácter regional, además de la construcción de los 
escenarios en el marco del nuevo plan de desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
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“Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Planeación, 2019) con sus ejes focalizados por 
gobierno actual, garantizando la prestación de los servicios institucionales, identificando las 
principales líneas de acción para lograr el mejoramiento y posición operacional del Sena 
cumpliendo con su liderazgo aplicando la estrategia de formación para el trabajo. 
 
            ¿Cuáles son las variables internas y externas claves que permitan el planteamiento 
de las estrategias elevando y mejorando la respuesta institucional por parte del Centro de 
Formación en las áreas de Industria y Servicios del Meta, la construcción de su plan 
prospectivo y estratégico en el marco de la política de desarrollo, “Pacto Por Colombia, 
Pacto por la Equidad”  y el cumplimiento Misional del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA en el Departamento del Meta, en las áreas de Industria y Servicios? 
 
Sistematización del Problema  
 
            Cuáles son las iniciativas estratégicas potenciales para enfrentar los cambio que 
demandan un mundo productivo centrado en el conocimiento y la información, por parte  
del Centro de Formación,  que genere los cambios deseados y enmarcados en los escenarios 
posibles que permitan la existencia Institucional y el cumplimiento Misional.   
 
            Como se puede enmarcar en la estrategia los actores claves y más relevantes de 
acuerdo al diagnóstico Institucional estratégico interno y externo, que le permita a la 
Regional Meta y su Centro de formación, convertirse en un dinamizador del sector 




           Dentro de las funciones Institucionales, la estructura Organizacional y el entorno, 
que cosas están cambiando, cuáles son las principales tendencias, que cosas se deben 
cambiar, quienes pueden hacer estos cambios, cuáles son las implicaciones de estos 
cambios, las respuestas a estos interrogantes le permitirán al centro de Formación de las 
áreas de Industria y Servicios, definir los escenarios deseables, posibles que sean probables 
que le permitan determinar los impactos de las nuevas políticas, el diseño de nuevos 
productos y servicios, la determinación de nuevas alianzas estrategias, nuevos modelos de 
hacer las cosas (procesos), la identificación y priorizaciones de los stakeholder como eje 


















            El proyecto aplicado que se llevara a cabo plantea la construcción del Plan 
Prospectivo y Estratégico para el Centro de Formación del Sena Regional Meta encargado 
de las áreas Industria y Servicios, determinando que la  prospectiva es una disciplina basada 
en el método científico que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él, 
logrando entender el comportamiento a mediano y largo plazo de factores negativos y 
positivos que implican a su vez la construcción de líneas de acción en beneficios de la 
organización, en este sentido cobra importancia el desarrollo del proyecto, ya que involucra 
la prospectiva como un conjunto de reglas o normas de visión global, sistémica, dinámica y 
abierta que genere en el Centro de Formación mayor confianza para poder ser competitivo 
y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, grupos interés y partes 
interesadas, además de elevar la efectividad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
              El plan prospectivo organizacional permitirá construir los escenarios de desarrollo, 
en cuanto al territorio, el sector, la tecnología, y la ocupación en los que puede encontrarse 
el Centro de Formación de las áreas Industria y Servicios del Meta, a fin de comparar, 
analizar, y elegir las tendencias del contexto en el que se desenvuelve, trazando los espacios 
posibles en el marco de las líneas de desarrollo planteadas en Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2018- 2022, “El Pacto por Colombia pacto por la equidad” (Planeación, 2019), al 
año 2025, para permitir visualizar  un futuro próximo donde se cuente con las mejores 
opciones, iniciando la consolidación y construcción a través del corto plazo en un proceso 





           Hay que mencionar, además que el plan prospectivo organizacional, se identifica 
como un instrumento mediante el cual el centro plantea las alternativas de futuro de su 
desarrollo institucional en el marco del territorio, anticipándose a la dinámica de 
transformación de los sectores económicos apoyados de las tecnologías de la información y 
comunicación permitiendo conocer la nueva oferta pertinente de formación para el trabajo y 
las tendencias ocupacionales.  
 
           La oferta y prestación de los servicios de Formación Profesional Integral, recae en 
los Centros de Formación de la entidad, lo servicios en el desarrollo empresarial, 
normalización y evaluación de competencias laborales, servicios tecnológicos, 
relacionamiento entre instituciones públicas y privadas articulando las cadenas productivas 
y los sectores de la economía, para esta tarea los centros de formación deben contar con la 
infraestructura y herramientas tecnológicas estratégicas, garantizando el incremento en su 
desempeño, teniendo en cuenta las necesidades de los empresarios Nacionales y 
proyectando los requerimientos de acuerdo a las tendencias con el objetivo de aportar a la 
productividad y competitividad de los sectores que conforman el PIB Nacional. 
 
              La construcción del plan prospectivo y estratégico del Centro de Industria y 
Servicios del Meta, se convierte en instrumento necesario para la gestión estratégica, 
fundamental para la transformación productiva y educativa a nivel Regional y de sociedad, 
generando valor económico, social y de conocimiento, para la sociedad Colombiana, toda 




Capitulo II Formulación de los Objetivos  
 
Objetivo General  
            
          Formular el Plan Prospectivo y Estratégico para el Centro de Formación del área de 
Industria y Servicios del Meta, que permita el crecimiento en el cumplimiento de los 
principios misionales y el mayor impacto en el mejoramiento de la cualificación de los 




         Identificar la situación actual del Centro de Formación del área de Industria y 
Servicios del Meta, mediante diagnóstico estratégico interno y externo. 
 
          Identificar los factores de cambio que inciden en el Centro de Industria y Servicios 
del Meta, mediante la aplicación de análisis estructural. 
 
         Analizar el impacto de los actores sociales que influyen en el centro de Formación del 
área de Industria y Servicios del Meta.  
 
          Definir los escenarios probables y escenarios alternos del Centro Formación del área 





          Determinar los planes tácticos y operativos para el Centro Formación del área de 



























          El presente proyecto aplicado toma como fundamento teórico el modelo de 
Prospectiva estratégica propuesto por Francisco Mojica: establece que “La prospectiva es 
un proceso sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y 
construir visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de informar las decisiones que han 
de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas” (Mojica, Concepto y aplicación 
de la prospectiva estratégica, 2006, pág. 95). 
 
            La anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para esclarecer la acción. 
Esa es la razón por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente indisociables. De 
ahí viene la expresión de prospectiva estratégica. Sin embargo, la complejidad de los 
problemas y la necesidad de plantearlos colectivamente imponen el recurso a métodos que 
sean tan rigurosos y participativos como sea posible, al objeto de que las soluciones sean 
reconocidas y aceptadas por todos (Godet M. , 2007, pág. 110). 
 
            El Instituto de prospectiva estratégica quien define, la prospectiva como: "Una 
disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que reduce la probabilidad de 
fracaso, conduciendo a la construcción de un futuro aceptable, conveniente o deseado 
centrada en la disminución de la incertidumbre iluminando la acción presente, que conduce 
a la explicación y construcción del futuro posible, esto centrado en la evaluación de las 
variables cuantitativas y cualitativas del sistema, la vigilancia constante de los 
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comportamientos de los actores y análisis de los datos del pasado. En lo referente a la 
prospectiva (Mera R, 2011), citando a Balbi (2008) la determina como la herramienta clave 
de en la construcción del futuro deseado y posible, para ser llamada Prospectiva Estratégica 
por los avances de los últimos años, lo que la convierten en el eje fundamental del liderazgo 
y la administración moderna. Esto permite a las Organizaciones definir, proyectar y 
construir el futuro deseado sin dejar de lado el análisis interno y externo que disminuye el 
nivel de incertidumbre sin dejar al azar o en manos de terceros el rumbo y su proyección.   
 
           Lo esfuerzos hacia procesos anticipados, generalizados y sistemáticos en búsqueda 
de concretar los objetivos y planes Institucionales focalizados en la oferta de formación 
Profesional integral para el trabajo es la finalidad de la aplicación de la Planeación 
estratégica, desarrollando un equilibrio y coherencia de todos los procesos y 
procedimientos con un fuerte análisis interno y externo que permita determinar las acciones 
que respondan a las demandas y necesidades de los colaboradores y clientes. 
 
           Dentro de las principales características a tener en cuenta de la planeación 
estratégica se identifican las siguientes (Michel Godet, 2000, pág. 145): 
“Prospectiva; proyectando un futuro donde se tengan las condiciones esperadas, qué, quién, 
cómo, cuándo y acciones a tomar con los resultados. 
Integral; contiene unos componentes organizados que definen el proceso, fundamentado en 
un entorno determinado. 
Participativa; es fundamental en su formulación y ejecución la intervención de todos los 
actores relacionados con la institución. 
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Alternativa; con los resultados obtenidos y los cambios que se presentan en el entorno, se 
direccionan las acciones Institucionales. 
Indicativa; para lograr el compromiso Institucional se deben adoptar principios claros de 
acuerdo a la naturaleza y características Institucional. 
Opcional; define opciones para impulsar los cambios necesarios para el desarrollo de las 
Organizaciones.  
Operativa; el planteamiento de acciones permiten impactar positivamente y lograr los 
objetivos misionales y estratégicos, fundamentados en la operación institucional. 
 
           Las herramientas que se utilizan en la prospectiva permiten organizar y estructurar 
de manera transparente y eficaz la reflexión colectiva sobre las apuestas y retos de futuro y, 
llegado el caso, también la evaluación de las opciones estratégicas (Michel Godet, 2000).   
 
          Dentro del Análisis de Escenarios según (Godet M. , 1993) “un escenario es un 
conjunto formado por la descripción de una situación futura y del camino de los eventos 
coherentes que permiten pasar de la situación de origen a la situación futura”. 
 
          El análisis Morfológico hace parte de las herramientas fundamentales en la 
prospectiva y según (Godet M. , 2007) “Tiende a explorar de manera metódica los futuros 
posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de 
un sistema. El objetivo del análisis morfológico evidencia la conducta de los nuevos 




           El método Delphi es una técnica muy versátil, ya que hace uso de la información que 
proviene tanto de la experiencia como de los conocimientos de los participantes de un 
grupo, normalmente compuesto por expertos (Torrado-Fonseca, 2016). 
           Se puede entender su utilidad frente a situaciones de incertidumbre o cuando se 
carece de información objetiva. Se trata de circunstancias en las que es apropiado utilizar el 
juicio experto, que con esta técnica aumenta su fiabilidad, ya que supera los sesgos y 
limitaciones de un solo individuo y permite basarse en el juicio intersubjetivo (Torrado-
Fonseca, 2016) 
 
           El SENA Servicio Nacional de Aprendizaje, no es ajeno a la aplicación de estas 
herramientas, que le permiten modelar y sistematizar las posibilidades de la oferta actual 
frente a la oferta futuras de programas de formación, teniendo la necesidad de realizar un 
trabajo continuo de vigilancia tecnológica y tendencial, además de una lectura del entorno 
productivo, priorizando los asuntos fundamentales para los diferentes centros de formación, 
para este caso el Centro de Formación del área de Industria y Servicios del Meta, de este 
modo la prospectiva prevé ser un herramienta para convertir al SENA a nivel regional que 
permita prever y atender las necesidades de acuerdo a la función misional.  
 
Marco Conceptual  
 
           Las alertas anticipadas son fundamentales y necesarias, permitiendo la disminución 
de los tiempos de reacción y el incremento de la capacidad de respuesta, del Centro de 
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Formación frente a temas claves y fundamentales de carácter misional, lo que es 
fundamental como capacidad de reacción Institucional frente a esas señales del entorno.  
La necesidad de la identificación de los cambios tecnológicos en la actualidad deben ser 
anticipadas por parte de las organizaciones y esto se fundamenta en la identificación de 
señales nuevas. Estas señales nuevas tienen baja visibilidad para el mercado, además son 
esporádicas y aisladas, que al paso del tiempo se observa una convergencia hasta 
convertirse en tendencias en ese momento se puede desarrollar un seguimiento cualitativo y 
cuantitativo rastreando su comportamiento hasta que se configuran en Oportunidades y 
Amenazas, señales organizadas y realidades existentes en el entorno de las organizaciones.  
 
            El valor de oportunidad de las respuestas de los programas ofertados y desarrollados 
de Formación Profesional Integral desciende con el paso del tiempo. Con la aplicación de 
herramientas de estrategia y prospectiva permite que el Centro de formación de Industria y 
Servicios del Meta, en el corto, mediano y largo plazo anticipe los cambios en el entorno y 
pueda tomar decisiones que le garanticen margen de maniobra frente a los retos generados.  
Al lograr que el centro de formación cuente con una vigilancia permanente de los factores 
externos y externos, y aplique estas herramientas se garantice el análisis y seguimiento de 
los factores críticos o señales del entorno, que se pueden llegar a convertir en tendencias 
pesadas o emergentes, lo que impactaría estructuralmente los sectores económicos a todo 
nivel es por esto que se hace necesario tener claridad sobre los conceptos de: 
La prospectiva, sea cual sea, constituye una anticipación (preactiva y proactiva) para 
iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables. Prepararse 
ante los cambios previstos no impide reaccionar para provocar los cambios deseados. 
Dentro de la lógica del triángulo griego, el color azul de la anticipación sólo puede 
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transformarse en el verde de la acción con el amarillo de la adaptación de los actores 
implicados (Godet M. , 2007). 
 
            En la prospectiva, el pensamiento prospectivo es igual a la anticipación, ya que  se 
realizan análisis sistémicos para integrar contextos, contenidos y procesos  que conecten las 
variables y los diferentes actores con sus múltiples interrelaciones, en busca de discriminar 
con certeza dentro de grandes volúmenes de  información, con el propósito de extraer, 
mediante procesamientos adecuados,  aquellas informaciones principales, pertinentes y 
útiles que permitan realizar  una apropiación y contextualización de la información para dar 
mejores respuestas dentro de los procesos de toma de decisiones (Rodríguez, Pensamiento 
prospectivo: visión sistémica de la construcción del futuro, 2014). 
 
            En la comprensión de la planificación estratégica por escenarios, hay que comenzar 
conceptualizando lo que entendemos por prospectiva estratégica -que según Godet y 
Durance- “pone la anticipación al servicio de la acción” (Godet M. ,., 2007). Seguidamente, 
se especifica que consideramos por escenario: un “conjunto formado por la descripción de 
una situación futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación 
original a otra futura” (Godet M. ,., 2007). 
 
            El sentido de anticipación se vincula directamente con un pensamiento a largo plazo 
y esto lo puedo enmarcar en un sentido prospectivo. En ese futuro próximo donde se verá 
reflejado de forma tangible los impactos y consecuencias de las decisiones que se toman 




           La planeación prospectiva estratégica cuenta con dos fases de actuación: pensar 
escenarios y planear futuros escenarios, aunque debe partir del análisis de varios escenarios 
pasados. Se podría creer que el planeador prospectivo estratégico cuenta con un 
“pensamiento anticipatorio”, pero no únicamente esto, sino debe tener también un 
pensamiento analítico y por supuesto estratégico, pues no sólo se trata de anticiparse a los 
hechos del futuro, sino planear escenarios específicos, sobre los que se aplicará el plan 
estratégico concebido (Fernández-Carrión, 2017). 
 
            En el ámbito del desarrollo tecnológico la innovación, la investigación y la 
educación superior una herramienta fundamental es la prospectiva que busca identificar las 
prioridades, teniendo en cuenta que se deben considerar las características socio-
económicas y políticas del país. Los actores sociales de un determinado sector son 
considerados en los ejercicios prospectivos, donde se consideran sus metas, posiciones y 
alianzas. Estas acciones generan una gran posibilidad de oportunidades para la creación y el 
dominio de respuestas tecnológicas al sector productivo y a la necesidad de formación de 
mano de obra calificada, con la formulación y diseño de estrategias de respuesta. Los 
diversos actores generan redes de comunicación y procesos de cooperación que permiten 
incrementar el nivel de respuesta a los escenarios futuros, visualizando los principales 
acontecimientos y hechos más probables fundamentados en actividades de pronóstico, que 
diseña múltiples escenarios o caminos hacia el futuro. 
 
           La construcción de futuro, es una actividad permanente que permite generar 
imágenes de futuro de alta calidad (anticipación), estimular la participación y asimilación 
de escenarios y desafíos futuros (apropiación), la puesta en marcha de proyectos pertinentes 
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(acción) y la retroalimentación constante que facilite examinar las brechas entre las 
imágenes de futuro propuestas y el cumplimiento de metas en el presente (Ortegón, 2006). 
            Los escenarios sencillamente se pueden definir como herramientas de planeación, 
cuyo fin es visualizar múltiples futuros, algunos de ellos tendenciales lo que sucederá, si no 
se realizan cambios en el presente y otros normativos el futuro que debe ser: un futuro 
construido (Godet M. , 2000); (De Jouvenel, 2000). 
 
           Los escenarios se consideran como parte de la planeación estratégica, relacionada 
con las herramientas y tecnologías para manejar la incertidumbre sobre el futuro. Los 
escenarios por si solos no son una estrategia, los escenarios tienen el propósito de mejorar 
el proceso de toma de decisiones y reducir el riego en las organizaciones (Ávila, 2010, pág. 
125) . 
 
           Los escenarios posibilitan diferentes formas de analizar perspectivas y ópticas sobre 
el desarrollo futuro, posibilitando visualizar una situación particular y organización. 
La toma de decisiones y direccionamiento estratégico en organizaciones públicas y 
privadas establecen los escenarios con una combinación de metodologías que busca 
aprender y definir el futuro, en la búsqueda del mejor desarrollo y accionar de acuerdo a sus 
objetivos. Estos procesos definen a las a las organizaciones o sociedades como abordar sus 
opciones futuras estratégicamente, forjando el éxito a corto y mediano plazo, con las 
acciones del contexto de hoy, basado en una adecuada toma de decisiones encaminadas con 
los propósitos y sentidos sociales, culturales, tecnológicos y económicos. La construcción 
de los escenarios en un método prospectivo se enfoca en dos elementos principales; 









            La metodología adoptada para el desarrollo de la presente investigación y alcanzar 
los objetivos propuestos, está bajo el enfoque mixto cuantitativo y cualitativo tipo análisis 
documental, con un estudio descriptivo y exploratorio, descriptivo que permita conocer y 
detallar los fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, que se someten a un análisis de los 
perfiles y características en la búsqueda de especificar sus propiedades de comunidades, 
procesos, grupos, personas, objetos o cualquier tipo de personas ( Hernández Sampieri , 
Fernández Collado, & Baptista, 1991). Estos tipos de estudio permiten lograr la 
observación de lo que ocurre, describiendo situaciones caracterizando las propiedades del 
tema con el objetivo de determinar y establecer líneas de acción estratégicas para el Centro 
de Formación DE Industria y Servicio del Meta, la investigación se desarrolló aplicando el 
modelo de prospectiva estratégica propuesto por Mojica (2008) que contiene las siguientes 
etapas: 
“Estado del arte, identificación de las variables del sistema claves que lo determinan, el 
grado de poder e influencia entre actores sociales involucrados, analizando los conflictos 
entre sí, esto permite el diseño de un escenario probable o tendencial escenarios alternos u 
opciones de futuro y poder definir los escenarios apuesta, seleccionando las estrategias que 
permitan alcanzar esos objetivos estratégicos propuestos en estos escenarios” (Mojica, Dos 





Tipos de Investigación  
 
           El tipo de investigación utilizado para el presente proyecto se fundamenta en un 
análisis social, especialmente diseñado para identificar tendencias futuras aplicando un 
modelo  avanzado de prospectiva estratégica, adaptado al contexto colombiano y 
latinoamericano propuesto por Mojica (2008), y cada una de sus etapas: 1) Revisión de las 
fuentes secundarias y elaboración del estado del arte relacionado con el objeto de estudio; 
2) Información de las fuentes primarias a través de una encuesta a expertos Delphi; 3) 
Identificar los factores de cambio con la ayuda de la matriz de cambio de Michel Godet; 4) 
Seleccionar las variables estratégicas utilizando el método Micmac o de análisis estructural; 
6) Juego de actores; 7) Construir los escenarios posibles, probables, alternos y los 
“escenarios apuesta”; la herramienta seleccionada para esta construcción fueron los ejes de 
Peter Schwartz; 8) Diseñar estrategias pertinentes para lograr el “escenario apuesta”, y 
mostrar así la importancia de las variables claves o estratégicas de las divergencias y 
convergencias entre actores en la construcción de los diferentes escenarios y el diseño del 
plan estratégico prospectivo (Rodríguez, Pensamiento prospectivo: visión sistémica de la 









Capítulo V Aplicación de Métodos Prospectivos  
 
Definición del Sistema  
Reseña 
 
          El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento 
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del 
Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos 
que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y 
social del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas 
y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los 
mercados globalizados. 
 
           El SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar -posterior a la 
renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla-, mediante el Decreto Ley 118, 
del 21 de junio de 1957.  Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de 
agosto de 1957, fue brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y 
adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería. Su 
creador fue Rodolfo Martínez Tono.  
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Así mismo, siempre buscó proporcionar instrucción técnica al empleado, 
formación complementaria para adultos, y ayudarles a los empleadores y 
trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje. La Entidad 
que tiene una estructura tripartita, -en la cual participarían trabajadores, 
empleadores y Gobierno-, se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), que se conserva en la actualidad y que muchos años después, busca 
seguir conquistando nuevos mercados, suplir a las empresas de mano 
calificada utilizando para ello métodos modernos y lograr un cambio de 





            El SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 
administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo, de Colombia. 
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 





            En el año 2025 el SENA se consolidará como una entidad referente 
de formación integral para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el 
emprendimiento y la equidad, que atiende con pertinencia y calidad las 
necesidades productivas y sociales del país (SENA S. N., Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, 2017). 
 
Valores y compromisos Institucionales  
 
1. Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general. 
  
2. Respeto. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición. 
   
3. Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 
público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
4. Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 
asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, 




5. Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 
  
6. Solidaridad. Brindo mi ayuda a las personas cuando lo necesitan sin 
esperar algo a cambio, entendiendo que hago parte de una comunidad. 
 
7. Lealtad. Obro de acuerdo a los principios éticos, morales, culturales, 
ecológicos y a las normas colombianas e institucionales (SENA S. N., 
Servicio Nacional de Aprendizaje , 2017). 
 
Funciones Competencias Esenciales 
 
Según la Ley 119 de 1994, en el artículo 4. 
1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación 
profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, 
poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos. 
2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas 
con el contrato de aprendizaje. 
3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación 
profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades 
sociales y del sector productivo. 
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4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional 
se mantenga la unidad técnica. 
5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda 
laboral. 
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los 
términos previstos en las disposiciones legales respectivas. 
7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral 
para sectores desprotegidos de la población. 
8. Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y 
comunidades del sector informal urbano y rural. 
9. Organizar programas de formación profesional integral para personas 
desempleadas y subempleadas, y programas de readaptación profesional 
para personas en situación de discapacidad. 
10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o 
valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en 
los niveles que las disposiciones legales le autoricen. 
11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo 
y el avance tecnológico del país, en función de los programas de formación 
profesional. 
12. Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de 
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente 
actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de 




13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas 
de educación media técnica, para articularlos con la formación profesional 
integral. 
14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional 
integral, cuyos costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, 
siempre y cuando no se afecte la prestación de los programas de formación 




           Para el Centro de Formación de Industria y Servicios del Meta su línea de respuesta 
misional está enmarcada en la Ley 119 de 1994, enfocada en la respuesta que se debe dar 
por parte del estado a la formación de trabajadores para atender las necesidades de los 
sectores productivos, el Sena es una entidad pública que está enmarcada en el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ que traza el 
curso de acción para remover los obstáculos y transformar las condiciones que hagan 
posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades del país, y que se 
fundamenta en la ecuación del bienestar (Planeación, 2019), priorizados por el gobierno 
Nacional, garantizando la continuidad misional, la prestación de los servicios 










Ilustración 1. Postura Ética 
 












            Con esta premisa el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA establece, como eje 
estratégico la creación de cultura de servicio focalizado y centrado en el ciudadano, con un 
enfoque en objetivos y resultados, priorizando la gestión integra de todos los miembros de 
organización, simplificando los procesos y procedimientos lo enmarca en la postura Ética; 
Intereses a largo plazo de los grupos de interés, reconocimiento del beneficio a largo plazo 




           La justificación de la acción social es que la reputación y reconocimiento de la 
Institución importante y fundamental para la satisfacción de las necesidades, el cumplimiento 
de las expectativas de los usuarios y la satisfacción de sus necesidades e intereses, se logre 
bajo las premisas de eficiencia, eficacia y efectividad, impactando los steakeholders, su éxito 
misional a largo plazo y los resultados de buenas relaciones evidencian esta relación. 
           
           Con esta postura Ética el Centro de Formación de las Áreas de Industria y Servicio de 
la regional Meta, espera fortalecer y alcanzar lo siguiente: 
 Cumplir con los marcos legales procedimientos y guías definidos por la Ley y la 
Institución en el cumplimiento de su Objeto.  
 Contribuir al mejoramiento y al incremento de la efectividad de los procesos y 
procedimientos de la Institución. 
 Cumplir con la función asignada con compromiso, eficiencia y responsabilidad que 
aporte un gran valor a la respuesta misional. 
 Utilizar la capacidad productiva, aprovechando al máximo el tiempo contribuyendo 
a la productividad del Sena. 
 Actuar de buena fe, guardar la debida reserva de la información institucional, con un 


















Análisis Situacional  
Árbol de Competencias  
Área de mercadeo 












Fuente: Elaboración propia  
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Área de administración 














Área de tecnología y finanzas 







Fuente: Elaboración propia  
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MEFI Matriz de Evaluación de los Factores Internos  









Fuente: Elaboración propia  
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           La regional Meta y su Centro de Formación de Industria y Servicios del Sena se 
encuentra en un intervalo medio alto, con oportunidades de mejora en sus procesos internos 
que hacen parte del Core misional, ente los cuales se encuentra, desarrollo tecnológico e 
innovación; en procesos misionales de mejoramiento de la calidad de la formación, 
pertinencia de la oferta de programas, servicio centrado en las personas, articulación con la 
educación media la gestión de los servicios que logren mantener e incrementar el 
reconocimiento del Sena como una entidad de alto impacto a nivel social. Lo anterior 
soportado en las fortalezas importantes como experiencia y trayectoria en procesos de 
formación para el trabajo, incremento de presupuesto año, bienestar a funcionarios.  
 
 
Análisis de la Atractivita 
 
           El análisis de atractividad generalmente se aplica a sectores o industria, este modelo 
de M Porter análisis fue desarrollado para analizar y constituye una metodología de análisis 
para investigar acerca de las oportunidades y amenazas en una industria determinada, en 
esta investigación se aplicó este modelo al sector de Instituciones de formación para el 
trabajo, por La atractividad del mercado de la demanda de requerimientos de formación 
para el trabajo, así como los requerimientos y pertinencia de programas que permita atender 
las necesidades del sector productivo que este enmarcado en la transformación del país y en 
las apuestas estratégicas del gobierno Nacional, plasmadas en el plan de desarrollo 2018-
2022, la atractividad del mercado para una organización que planea competir e ingresar en 
el  mercado de la formación para el trabajo es de 1,84 sobre 4, lo que indica que es un 




          Su alto impacto social permite, cuantificar estos costos e inversión con un alto poder  
de retribución para el país, es por esto que se cuenta con un alta regulación, control que 
ejercen entes gubernamentales tales como el Ministerio de educación y ministerio del 
trabajo, y la Superintendencia de Industria y Comercio; y los contratos de ampliación 
cobertura que se realizan con el Sena, además de identificar las necesidades de formación 
de las empresas y su contracción directa los resultados de la aplicación del modelo  son los 
siguientes. 






























PESTEL Análisis del Entorno     
Análisis Político 











Fuente: Elaboración propia  
Análisis Económico 











































Análisis Social, Tecnológico y Ambiental 

























Matriz de Evaluación de Factores Externos MEFE 




























           El resultado del análisis MEFE para el Centro de Formación del área de servicio e 
industria del Sena regional Meta es de 2.57, que nos indica que tiene un resultado medio- 
Alto, teniendo en cuenta que las estrategias implementadas por el SENA, han estado 
centralizadas en aprovechar la evolución del plan de seguridad nacional, desarrollo de la 
altillanura, procesos de paz, alianza con mayoristas y contratación estatal, además de  
buscar la doble titulación de los aprendices, la implementación del sistema nacional de 
cualificaciones, la transformación empresarial y convertirse en el soporte operativo de la 
economía naranja, para el Sena en la Regional Meta, específicamente el centro de 
formación unos de los factores predominantes que afectan el buen desempeño de la 
institución es la articulación con el sector productivo, dado la situación económica del país, 
dado que los factores externos como la fluctuación de la TRM, la desestabilización social, 
inflación no controlada y la volatilidad en los precios del petróleo son variable coyunturales 
por las que se ha visto afectado el departamento del Meta, donde su principal actividad 
económica es la Exploración y Explotación de petróleo, es por esto que se hace necesario 
las iniciativas implementadas por la Institución que permita el desarrollo y consolidación de 
otros sectores económicos entre ellos el turismo y el sector agropecuario donde esta 
actividad cuenta con una amplia posibilidades dado el auge de ingreso de inversión y la 
posibilidad de ampliar la frontera agrícola. Es importante que el Centro de Formación del 
área de servicio e industria del Sena regional Meta centre y pueda centrar sus esfuerzos en 
un plan de acción que este fundamentado en sus fortalezas importantes como experiencia y 






Cinco Fuerzas de Porter  












Fuente: Elaboración propia 
 
a) Barreras de Entrada  
 
Las barreras de entrada en el desarrollo Institucional del Centro de Industria y Servicios del 
Meta, Sena Regional Meta son: 
 
 Presupuesto de inversión y mantenimiento para la operación de las sedes de 




 Alianzas estratégicas y convenios con entes territoriales, Instituciones Educativas, 
gremios, organizaciones sociales. 
 
 Pertinencia de los programas de formación ofertados en el departamento y su 
alineación con la propuesta de desarrollo para la región.  
   
 
b) Barreras de salida 
 
 Disminución del número de contratos de aprendizaje  
 Liquidación de alianzas y convenios con entes territoriales y organizaciones sociales.  
 Disminución de la calidad de la formación e incremento en el nivel de deserción.  
 Bajo nivel de dominio de manejo de inglés por parte de los egresados. 
 
c) Productos sustitutos 
 Educación Superior 
 Universidades, Institutos de formación para el trabajo 
 
d) Poder de negociación de los proveedores  
 Negociación de acuerdo a normatividad de contratación  
 Negociación de descuentos comerciales por compra en bloque de materiales de 




e) Poder de negociación de los clientes 
 Libertad para la selección de programa de formación regional y sede de 
formación, no hay poder de negociación. 
 Negociación en servicios adicionales por agremiaciones del sector productivo. 
 
 
f) Rivalidad entre los competidores 
 Tercerización ampliación de cobertura. 
 Contratos de aprendizaje y ocupación de egresados.  
 Servicios Adicionales como Agencia pública de empleo, emprendimiento, 
certificación de competencias laborales. 
 
g) Acciones del Gobierno 
 Reformas tributarias que contribuyan en el detrimento del incremento del presupuesto 
y tercerización de los procesos misionales de la Institución.  
 Politización de los centros de Formación y las regionales.  
 Posibles traslado del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena del Ministerio del 
Trabajo hacia el ministerio de educación.  
 
  Estrategia Genérica Competitiva  
 
            La rivalidad entre competidores requiere un análisis juicioso que se logra mediante 




Porter (1985) define la estrategia competitiva como aquella estrategia que supone una 
acción ofensiva o defensiva con el fin de crear una posición defendible frente a las cinco 
fuerzas competitivas, de tal modo que se obtenga un resultado superior al promedio de las 
empresas competidoras del sector industrial. La estrategia competitiva implica posicionar a 
una empresa para maximizar el valor de las capacidades que la distinguen de sus 
competidores, a la vez el objetivo de cualquier estrategia genérica es “crear valor para los 
compradores” (Porter, 1980)  
Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, 
para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 
competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas fueron: El liderazgo en 
costos, La diferenciación y El enfoque (Monge, 2010). Clasifica no solo al Centro de 
Formación del área de industria y servicios de la regional Meta, con su línea misional de 
ofrecer e impartir acciones de Formación Profesional Integral, ubicándolo en el cuadrante 
superior derecho “DIFERENCIACION”, dado que el Centro de Formación, busca  una 
diferenciación  que tenga unas características  muy definida y que se enfoque en la creación 
de cultura centrada en el servicio, la empleabilidad, la innovación y el desarrollo 
tecnológico,  atacando todo un sector del mercado y generando un alta exclusividad 










Ilustración 4. Estrategia Genérica Competitiva 
 

















            La matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de Acción)  
 
Posición Estratégica Interna 
            La posición estratégica es fundamental para cualquier organización y sus miembros 
la deben identificar y para esto se elabora un diagnostico interno, esto le permitirá 
visualizar sus fortalezas y debilidades a la luz de sus competidores teniendo en cuenta que 
uno de los factores fundamentales para la supervivencia de cualquier organización en un 
entorno de cambio es su fortaleza financiera o presupuestal. 
 
Posición Estratégica Externa  
             Los grupos de interés o Stakeholders reciben un poder o influencia por parte de los 
sectores de interés sobre ellos que permite de acuerdo a su nivel de negociación tener 
ventajas impositivas, menores precios de adquisición, adquisición de nuevas tecnologías, 
imposición de barreras para la entrada de competidores, esta posición estratégica externa 
determina el potencial de generación de utilidades monetarias o sociales además de su 










Ilustración 5. Matriz PEYEA 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
           Posición estratégica agresiva, centrada en el servicio al cliente, la empleabilidad y el 
mejoramiento de las competencias de los colaboradores, muestran que de acuerdo al 
resultado de la matriz PEYEA, para el Centro de Formación de Industria y Servicios del Meta 
del Sena Regional Meta en su línea misional de Ofertar e impartir acciones de Formación 





Matriz Interna – Externa  
 
            La Matriz Interna- Externa representa una herramienta para evaluar al Centro de 
Formación de Industria y Servicios del Meta del Sena Regional Meta, tomando sus factores 
Interno (Fortalezas y Debilidades) y sus factores Externos (Oportunidades y Amenazas), 
cuantificando un índice que se ubica y nos muestra la posición de acuerdo al análisis 
realizado. 
Ilustración 6. Matriz Externa- Interna 
 







Para la selección de la estrategia, la identificación de las variables endógenas y exógenas 
que permitirán realizar el análisis estructural del sistema, es necesario el análisis de la 
relación existente entre la sistematización del problema, los objetivos y el análisis 



























Selección de la estrategia 
 
           A partir de los resultados de la Matriz de posición estratégica y evaluación de la 
acción “Peyea”, Matriz Interna- Externa, se puede concluir que la estrategia apropiada debe 
ser agresiva, en el sentido de la atención y servicio al cliente además del fortalecimiento 
interno y el mejoramiento de los procesos focalizados en los ejes fundamentales de 
Incremento de los estándares internacionales de calidad, orientación al cliente e innovación. 
 
           La estrategia además por ser una Institución del Estado que cumple una función 
social debe atender los pilares del Plan estratégico 2018- 2022 que oriente la institución a 
aportar de manera significativa al bienestar y la equidad del país mediante la productividad 
la equidad y la generación de empleo decente la formación para el trabajo y la generación 
de emprendimientos y creación de empresas.  
 
           Dentro del análisis la influencia de 40 variable internas y externa, se obtiene como 
resultado el saldo de Diez variables estrategias que le apuntan al desarrollo de la estrategia 
agresiva, en servicio al cliente, fortalecimiento interno y relación con el entorno. Estas 
variables son estratégicas, dado que tiene un alto grado de dependencia y motricidad, 











Tabla 10.  Selección de Estrategia 
 













Análisis Estructural   
Variables Estratégicas  
Variables Endógenas 
 
Tabla 11. Variables Endógenas 
 










Tabla 12. Variables Exógenas 
 









Análisis de Variables Estratégicas 
















MICMAC Plano Directo 











            Las variables de influencia directa son muy motrices y muy dependientes. Los 
cambios en estas variables producen fuertes impactos en la función misional del Centro de 
formación a su vez estas variables son muy impactadas a los cambios de otras variables, 
son fundamentales su importancia estratégica, para este análisis las variables de influencia 
directas son: 






Fuente: Elaboración propia  
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MICMAC Plano Indirecto 
 


























Variables Estratégicas – Plano De Desplazamiento 













           Las variables identificadas como estratégicas es la relación de las variables de 
influencia directa y las variables de influencia indirecta que son variables con un alto grado 
de dependencia, también se les denomina las variables reto del sistema, son muy motrices, 
pueden perturbar el funcionamiento normal del sistema, estas variables determinan la 
dinámica estratégica sobre la cual se debe trazar la estrategia del Centro de Formación de 
Industria y Servicios del Meta del Sena Regional Meta. Las variables reto son: 






Fuente: Elaboración propia  
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Fichas Técnicas Variables Estratégicas 
Tabla 17. Fichas técnicas Variables Estratégicas (Experiencia Ejecución FPI–Doble titulación) 










Tabla 18. Fichas técnicas Variables Estratégicas (Pertinencia de la oferta de formación- Formación Dual)  
 










Tabla 19. Fichas técnicas Variables Estratégicas (Alianzas Estratégicas sector productivo- Programa 
bilingüismo) 
 














Tabla 20. Fichas técnicas Variables Estratégicas (Escuela Nacional de Instructores- Capacidad 
infraestructura y tecnología) 
 


































Identificación de actores sociales 
 
           Se identificaron nueve actores sociales que utilizan su grado de poder para defender 
sus intereses y que intervienen en el direccionamiento estratégico de acuerdo al grado de 
dependencia e influencia  
 
            Actores conflictivos: de alta dependencia e influencia, como los Aprendices que para 
la cumplir con la misión institucional tiene un  poder de negociación alto, lo que es 
fundamental para la implementación de las acciones de la estrategia.  
  
           Actores Dominantes: para la Institución los actores dominantes son, el Ministerio del 
Trabajo, Ministerio de Hacienda y Alta dirección; dado que tienen una alta influencia y 
dependencia baja por ser de control externo. 
 
            Dentro de la relación de los actores en defensa de sus intereses frente a las variables 
estrategias se identifica que los objetivos que más generan conflicto y para los cuales se 
realiza un punto de negociación para minimizar el impacto del conflicto en beneficio de la 
Institución y cuyos actores tienen un poder dominante y conflictivo, que para el caso del 
Centro de formación de las áreas de Industria y Servicios del Meta del Sena regional Meta , 
son los niveles de los programas ofertados, la infraestructura física, dotación de ambientes 
de formación, la disponibilidad de materiales de formación, el bilingüismo, la pertinencia de 
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los programas ofertados, la disponibilidad de presupuesto y la modernización e innovación 
aplicada en los procesos y procedimientos tanto de apoyo como misionales.   
 
































Construcción de Objetivos Asociados 






















Listado de Objetivos Asociados 
 































Matriz de Actores Por Objetivo 


















Conflictividad de los Objetivos Asociados 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
 













Identificación de Alianzas Entre los Actores 
 

































Convergencias entre actores 
 































Determinación del Grado de Poder de los Actores Sociales 
 


















Fuente: Elaboración propia 
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Relación de Poder Entre Actores Sociales  


































Puntos de Negociación de Objetivos 
 


























Análisis de Futuros  
Delphi Método 
Definición de Eventos  































Análisis de los posibles Eventos 


















Tabla 34. Evento 8 y 10 
 
 








Perfil de los Expertos  
 






























Justificación de Eventos 























Consenso de Expertos  
Tabla 37. Consenso Expertos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Identificación de Eventos Probables  
Tabla 38. Identificación Eventos probables 
 







Descripción del Escenario Tendencial  























Ejes de Peter Schwartz 
Tabla 40. Agrupacion de Variables  
 









Construcción de Escenarios  
 
Tabla 41. Construcción de escenarios 
 









Capítulo VI Resultados de la Investigación  
 
Direccionamiento Estratégico 
Construcción del Escenario Apuesta  
Formulación y Construcción de Objetivos Estratégicos  
 
Tabla 42. Formulación Objetivos Estratégicos   
 









Análisis de los Objetivos Estratégicos  



































Formulación de Acciones Para la Construcción de Escenario Apuesta  
Ubicación de las acciones 
 
En la gráfica descrita a continuación se identifican y clasifican las acciones en: 
 acciones inmediatas 
 acciones de mediano plazo 
 acciones de largo plazo 
 
Ilustración 12 Ubicación acciones 
 









Matriz de Importancia y Gobernabilidad  
Acciones de Ejecución Inmediata 
 















Fuente: Elaboración propia 
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Acciones de Medio Plazo  
 
Tabla 45. Acciones de mediano Plazo  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Acciones de largo Plazo  
 
Tabla 46. Acciones de Largo Plazo  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Plan de Acción 
Árbol de Pertinencia  

































 La propuesta del plan prospectivo para la gestión estratégica del Centro de 
Formación del área de Industria y Servicios del Meta del Sena Regional Meta es 
agresiva, en servicio al cliente, fortalecimiento interno y relación con el entorno, 
posicionándose como un eje transformador de región y por ende de país 
fundamentando su nuevo direccionamiento en los pilares principales de las apuestas 
estratégicas del plan de desarrollo Nacional, con el objetivo de contribuir con el 
desarrollo social y económico del país. 
 
 La posición estratégico para el Centro de Formación del área de Industria y 
Servicios del Meta se centra en el valor de lo público, los procesos misionales, el 
desarrollo Institucional y la optimización de los recursos, esto con el fortalecimiento 
de las relaciones con el sector productivo. 
 
 El Centro de Formación del área de Industria y Servicios del Meta debe incrementar 
la capacidad de infraestructura y modernización de su infraestructura, elevando el 
nivel de capacidad de respuesta técnica y humana de los funcionarios, mejorando la 
calidad de la Formación Profesional Integral en alianza con el sector productivo y 
los entes territoriales. Incrementando la oferta y la respuesta a las necesidades de 
formación, evaluación y certificación de competencias laborales en el departamento 
del Meta para el 2025, a través de la pertinencia de la propuesta de valor centrada en 





 Dentro del plan prospectivo y estratégico para el Centro de Industria y Servicios del 
Meta el fortalecimiento de las competencias socioemocionales en el desarrollo de la 
formación profesional es una de las apuestas estratégicas más relevantes, esto 
fundamentado en el análisis del entorno y las tendencias del mercado laboral dado 
que la formación para el trabajo debe estar centrada en el fortalecimiento de las 
habilidades blandas como; la inteligencia emocional, trabajo en equipo, respeto, la 
comunicación asertiva, liderazgo, la creación disruptiva, estas habilidades ya son de 
carácter prioritario para la Institución y para lograr esta apuesta la institución cuenta 
con unas líneas de acción como las siguientes: 
Rediseño de los programas de formación, dentro de los cuales se adopta las 
competencias claves, como la comunicación y se fortalecerá el emprendiendo, 
resolución de problemas en contextos productivos y sociales. 
Implementación de apuestas como Bootcamps, Sena Soft,  Ferias empresariales en 
todas las regionales del país, campamentos y competencias de aprendices e 
instructores donde se solucionan problemáticas identificadas en un entorno real 
productivo, donde se fortalece sus competencias técnicas y socioemocionales 
afrontando retos en tareas específicas incorporando nuevas didácticas pedagógicas y 
nuevas tecnologías. 
 
 El escenario apuesta identificado para el Centro de Formación del área de Industria 
y Servicios del Meta con sus 4 sedes se centra en la modernización y actualización 
tecnológica con un cuerpo de instructores capacitados y un alto nivel pedagógico, 
con solidez y liderazgo regional a partir de su reconocimiento y posicionamiento de 
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la imagen corporativa, centralizando sus esfuerzos en la satisfacción de los clientes, 
en la generación de valor social y productivo contribuyendo en el desarrollo del 
proyecto de vida de los aprendices y funcionarios. 
 
 Dentro del árbol de pertinencia se identifica un alto porcentaje de acciones de 
cumplimiento inmediato, lo que significa una gran ventaja, dado a que dependen en 
su gran mayoría del esfuerzo institucional y la alianza con el sector productivo y los 
entes territoriales, estas acciones se pueden ejecutar aprovechando las fortalezas 
institucionales, estructuración de planes de acción territoriales, implementación de la 
gestión por procesos y gestión del desempeño y el aprovechamientos y adecuada 
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